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健康な生活が送れるよう,食に関する知識と食を遜
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膏が推進され,｢棺を食 べ る か ｣ ば か り で な く ｢ど
う食べるか｣が 注 目 さ れ て き た な か で , ｢噛 む (狙
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棒 萱こ必 要 な 栄 養 を 得 る ば か り で な 宅 , 五 感 を 適 し た
味 わ い や 食 の 満 足 ･楽 し み な ど 心 の 栄 養 も 腎 て い ま
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領 域 の 成 長 と と も に 食 べ る 機 能 が 発 達 す る時期で





合 わ せ て 離 乳 食や幼児食を進めでも､くことが太切で
す . ま た 学 童 期 に は , 乳 歯 か ら永久歯-の生え換わ
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眼 噂 力 や 姐 噛 効 率 も 増 す た め , 噛 み ごたえのある食
事 を し っ か り 噛 ん で , 味 わ っ て 食 べる習慣をつける
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を 促 し て ⅠlU)働 き を IlTI雄日ヒさせてくれるとともに
脳 の 働 き の 活 性 化 も図れヤ学校で碍学習意欲を高め
ま す .
社 会 環 境の変化はチビも達を取 吟巻く環境を大き
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発達を支援しながら,五感で味わえる ｢食べ方｣を
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